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ABSTRAK 
 
Pipit Widiatmaka. PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN PADA 
SEKOLAH BERBASIS KEAGAMAAN DI KECAMATAN BAKI, 
KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus di SMA Al-Azhar 7 Solo Baru).  
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi penguatan 
karakter kebangsaan, 2) Untuk mengetahuihambatan apa saja yang menjadi 
hambatan dalam membina penguatan karakter kebangsaan kepada peserta didik, 
dan 3) Untuk mengetahui dampak dari penguatan karakter kebangsaan terhadap 
sikap nasionalisme peserta didik di SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk 
penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari: informan, 
observasi dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan sampel bertujuan 
(purposive sampling). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan trianggulasi data dan 
trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif (interactive of analysis), yakni terdiri dari empat komponen utama yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi penguatan karakter 
kebangsaan di SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru, dilaksanakan melalui: (a) Mata 
pelajaran PKn, Pendidikan Al-Qur’an, Sosiologi dan Sejarah, yang membahas 
tentang karakter kebangsaan, (b) Adanya mata pelajaran bahasa Jawa, bagian dari 
keberagaman bahasa di Indonesia, (c) Kegiatan kepramukaan, (d) Adanya kegiatan 
OSIS, (e) Upacara bendera, (f) Peringatan hari kemerdekaan RI. 2) Hambatan 
pendidik dalam membina penguatan karakter kebangsaan, yaitu: (a)  peserta didik 
selalu bermain game online yang berakibat malas dalam belajar, (b) SMA Islam 
Al-Azhar 7 Solo Baru harus mengikuti dua kurikulum, yaitu dari yayasan Al-
Azhar dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, sehingga 
pendidik sulit mengitegrasikan dua kurikulum tersebut, (c) Meskipun karakter 
nasionalisme bagian dari karakter keagamaan, namun terkadang peserta didik 
mengenyampingkan karakter nasionalisme tersebut. 3) Penguatan karakter 
kebangsaan di SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru berdampak positif terhadap sikap 
peserta didik. Adapun sikap nasionalisme yang ditunjukkan oleh peserta didik 
SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru, antara lain: (a) Selalu ikut serta dalam 
pelaksanaan upacara bendera, (b) Selalu mengikuti kegiatan pramuka, (c) 
Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, (d) Berpendapat ketika negara 
Indonesia berkonflik dengan negara lain, (e) Berpartisipasi dalam peringatan hari 
pahlawan dan kemerdekaan RI, (f) Bangga dengan keanekaragaman yang ada di 
Indonesia, (g) Menyukai lagu kebangsaan dan lagu perjuangan, (h) Peduli terhadap 
sesama, dan (i) peduli terhadap lingkungan. 
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ABSTRACT 
 
Pipit Widiatmaka. THE REINFORCEMENT OF NATIONALITY 
CHARACTER IN THE RELIGIOSITY-BASED SCHOOL IN BAKI 
SUBDISTRICT, SUKOHARJO REGENCY (A Case Study on SMA Al-Azhar 7 
Solo Baru).  
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta, June 2013. 
 
The objectives of research were 1)To find out the implementation of 
nationality character reinforcement, 2) To find out the constraints with building 
nationality character reinforcement of pupils, and 3) To find out the effect of 
nationality character reinforcement on the pupil’s nationalism in SMA Al-Azhar 7 
Solo Baru. 
This study employed qualitative approach with descriptive research type. 
The data source employed consisted of: informant, observation, and document. 
The sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of 
collecting data used were observation, interview, and documentation. The data 
validation was carried out using data and method triangulations. Technique of 
analyzing data used was an interactive model of analysis, encompassing four 
main components: data collection, data reduction, data display and conclusion 
drawing. 
The result of research showed that 1) The implementation of nationality 
character reinforcement in SMA Islam (Islamic Senior High School) Al-Azhar 7  
Solo Baru included: (a) Civic education, Al-Qur’an Education, Sociology and 
History subjects addressing the nationality character, (b) the presence of 
Javanese language subject, the part of language variety in Indonesia, (c) boy 
scout activities, (d) OSIS (Internal School Student Organization) activities, (e) 
flag ceremony, and (e) celebration of RI’s independence day. 2) The constraints 
the educator faced in building the nationality character reinforcement included: 
(a) the educator always play game online leading to laziness in learning, (b) SMA 
Islam Al-Azhar 7 Solo Baru should attend two curriculums: one from Al-Azhar 
foundation and one from Sukoharjo Regency’s Education and Culture Service; 
thus educator found difficulty in integrating both curriculums, (c) However the 
nasionalism character is the part of the religion nasionalism, sometime the 
student didn’t care about the character it self. 3) The reinforcement of nationality 
character in SMA Islam (Islamic Senior High School) Al-Azhar 7 Solo Baru 
positive impact on students attitude. The nationalism attitude demonstrated by the 
educators of SMA Islam Al-Azhar 7 Sukoharjo, included: (a) Participating 
actively in flag ceremony implementation, (b) Participating actively in boy scout 
activities, (c) Speaking good and correct Indonesian, (d) Expressing opinion when 
Indonesia is in conflict with other states, (e) Participating in heroic and 
independence days celebration, (f) Being proud of diversity existing in Indonesia, 
(g Loving nationality and heroic songs, (h) Being care of fellow human beings, 
and (i) Being care of environment. 
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